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はじめに
ＩＲＩ上舘大学経営学部の１年生を対象としたゼミナール入門（秋期：３５名）の
最後に，ビジネス・プラン作りが４～５回のコースで組み込まれていた。３年
間この授業を担当したが，率直に言って，ビジネスプラン作１)は〆会計，経営
の知識もほとんどない１年生には難しい。しかしビジネスを企mliしどのよう
なことを考慮検討すべきかを考えることは決して無駄なことではない。そこで
基礎的な知識として，ユニクロの決算評，コンビ二店の月次決算などとともに
スターバックスの損益計算書の分析（年次比較，１店坐iたり批益)，カフェ経
営の経験談の分析を行い，実際のカフェがどのようなものか解説した。このゼ
ミナールのなかで，毎回学生はビジネスの対象としてカフェを取りあげた。そ
の中には地元の旬の食材を使った少数メニューのレストランで，食事時間以外
はカフェとして運営するものもあった。
このような経験に基づきカフェに興味を持ったので，2013年３月，国際会計
基準審議会のボードミーティングにオブザーバーとして参hl1した帰りパリで
Cafeを経営し，Brusselに引っ越してコーヒーと紅茶・緑茶，急須，茶碗など
を売り小さなカフェも併設している知人に会ってパリおよびブラッセルのカ
フェの状況とカフェ経営についてインタビューするとともに，お店の様子を観
察してきた｡
１１本のカフェおよびコーヒーをめぐる現状について理解するため，カフェ
チェーンの状〃｡，セブンイレブンの１００円コーヒーとその影響，サードウェー
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ブコーヒーなど個性的なカフェについて，どのようなもので，どのような状況
にあるかを概観し，どのようになっていくのか考えてみたい。このなかで，カ
フェ及びファーストフード業界等のサービス提供者としての従業員とその待遇
についても考えてみたい。
論文の構成については，次のようなものを考えている。
はじめに
Ｌカフェの定義およびカフェがお店の名前に付いている例
２．パリとブリュッセルのカフェの違い
３．カフェチェーン
４大手カフェチェーン３社損益比較
５．カフェの競争相手とカフェの新しい流れ－セブンイレブンの100円コー
ヒ，サードウェーブコーヒー，そしてIli1il性的なカフェの登場
６．宣伝・市場開拓のツールとしてのカフェ
７．カフェ好きの素人がカフェ・バーを立ち上げて３年経営した事例分析
８カフェチェーンを含む飲食業界の従業員の待遇一ブラック企業の存在
９．カフェで利益を上げるには
おわりに
ここで，各項目について，これから書こうとしている内容を簡潔に紹介して
おきたい。
1．カフェの定義およびカフェがお店の名前に付いている例
ここで扱う「カフェ」とはどういうものか辞書を調べてみるともっとも単
純なものは。「コーヒー店，１奥茶店')」であるがもう少し詳しく「人が飲み
物を飲む公共の場所である2)」というものがある。さらに「本来コーヒーの意
味。転じて，コーヒーなどを飲ませる飲食店を意味する。・・・新聞や雑誌が
そこで読め，時の話題について談笑し，情報交換のできる場所として親しまれ
ている3)」と異体的な説|ﾘ]をしたものもある,，
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ここで検討対象とするカフェは，単にコーヒー，紅茶を提供するだけはなく，
複数種類のコーヒー，紅茶，ハーブ・ティー，ビール，ワイン，ケーキ，サン
ドイッチ，限定された数の食事を供するのみならず，スピリッツを出すお店ま
で対象として考えてみたいから，最後の定義が，この論文に相応しいと考える。
Caf6Bar，Caf6BistrQCaf6Brasserie及びＣａｆｅRestaurantという用語も
用いられている。これらは，Bar，Bistro等にCafeの雰囲気を加えたもの，
あるいは，Cafeと付けることによって少し軽めの雰囲気なりサービスを演出
しているように思われる。さらにレストランの名前にCaf6が入っているも
のもある。
２．パリとブリュッセルのカフェの違い
たとえば，開店・閉店時間については，次のような違いがある。
パリのカフェの朝はとても早く肉体労働者などに合わせ，７時ごろから開
店するカフェがある。しかしながら，近年はこのような伝統的な営業を行う
Cafeもだいぶ減ってしまった。閉店時間は深夜２時までと決まっている。そ
れ以降は閉めてないと見回りの警察に入られ，注意で済まなくなる場合も生じ
る。
ブリュセルでは，早くから開いているＣａｆｅは少ない。８時半ごろ開きだす
が，限られたカフェのみである。閉店時間は特に決められていない。閉めたい
時間に閉める。
３．カフェチェーン
インターネットでカフェチェーンを探してみると，いろいろ紹介されている
が，そのうちの一つをベースにしてに調べてみると（2015年１１)」３１三1現在の調
査)，1,000店を超えるスターバックス．ドトールを筆頭として。少なくとも１７
グループで55チェーンがあり4582店ある□各グループ，各コーヒーチェー
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ンの店数，セールスポイント従業員数（公表されている場合。なお，公表さ
れているケースは少ない)，店の魅ﾌISIの評nＭとしてのtabelog点数を比較し
てみたい。
４．大手カフェチェーンＳ社損益比較
カフェ業界及びそれを取り巻く状況に対応するため，スターバックスは2015
年３Ⅱに非上場化した．そこで，打価証券報fIf書が公表されている2014年３)１
期の財務諸表をベースとし。2007年[1本レストランとの間で共阿持株会社ド
トール・日レスホールディングスを設立したドトールコーヒー。及び2006年に
Ｕ１藤園に買収されたタリーズの公表された数ｌＩｈ（伊藤園のセグメント情報等）
に基づいて，それぞれ比較してみたい。
５．カフェの競争相手とカフェの新しい流れ
セブンイレブンのlOOnコーヒーの異体的な仕組みと成功，サードウェーブ
コーヒーの登場。そして(li1il性的なカフェの登場とその持続性について，概観す
るとともに今後の行方を考えてみたい，
６．宣伝・市場開拓のツールとしてのカフェ
当初，本社から反対されたベンツ・ジャパンのこれまでの客層とは異なる顧
客層（芳年層を含む）をターゲットとした潜在的顧客の開発ツールとしてのカ
フェの成功は，ベンツがグルーバルにカフェを展開するリ|き金となった｡その
実態を概観してみたい。
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7．カフェ好きの素人がカフェ・バーを立ち上げて３年経営した事
例分析
勤務先の｣二司の影響でカフェ好きになり，ついにカフェ経営の乗りだし３年
間経憐したFivesenseの経営状況を分析しその問題点を検討してみたい。
８．カフェチェーンを含む飲食業界の従業員の待遇一ブラック企業
の存在
カフェチェーンについて．ブラック企業の新聞報道はないが，競業業界であ
る，ファーストフード等の飲食業界では，様々な報道があった□従業員を搾取
するブラック企業の手Ｕとその経営者の考え方を概観し，どうすべきか考えた
い、
９．カフェで利益を上げるには
カフェ経営に関する,情報は。ネットに多く掲載されている。そのなかの一つ
を取1)あげて概観しカフェで利益を_上げうるポイントをilllⅡLLしてみたい。
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